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Beck, Ulrich 2000. What is Globalization?  Translated 
by Patrick Camiller. Cambridge: Polity Press.
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Discontents. New York: W.W. Norton & Company.
（東京大学社会科学研究所教授，2012年３月８日受
領，2012年４月４日，レフェリーの審査を経て掲
載決定）
